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コメント:佐倉 朔 (国立科博 )
8.歯の三次元形態と顎の運動機能との関連
金沢英作 (日大･松戸歯)
コメント:尾崎 公 (日大 ･松戸歯)
9.歯の支持の問題点




































浜田 校 (日本モンキーセンター) 霊長類の身
体の成長･発達における種問差｡






板ケ山光一 (大阪大 ･人間科学) 詔良枝におけ
る母子関係の柾間比較 - マカクを中心として｡













































































































































































































































































































































































































岡田 ･石印グループ :岡田守彦 ･石田英夫･木
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